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Un repositorio es una colección de 
objetos digitales basada en la Web, de 
material académico producido por los 
miembros de una institución (o varias), 
con una política definida, cuyas 
características más importantes son:
• Auto-archivo
• Libre acceso
• Preservación a largo plazo
Alonso-Arévalo, J., Subirats-Coll, I., & 
Martínez-Conde, M. Informe APEI sobre acceso 
abierto, 2008  http://hdl.handle.net/10760/12507
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Ley Nacional Nº 26.899 Creación de Repositorios 
Digitales Institucionales de Acceso Abierto, 
Propios o Compartidos 
Resolución Nº 753-E/16  MINCyT
UNR: Resolución de C.S. Nº 1842/2016
Resolución Facultad Nº 501/17
MARCO NORMATIVO
¿ACCESO ABIERTO?
Los usuarios de la producción científico-tecnológica puedan, en forma 
gratuita: leer, descargar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos 
completos de los artículos y usarlos con propósitos legítimos, sin otro 
impedimento más que el que suponga Internet en sí misma. 
Res. 753 -E/2016
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LEY 26.899 Repositorios Digitales Institucionales 
de Acceso Abierto 
SNCTI REPOSITORIOS INSTITUCIONALES
SNRD
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ROL DE LOS INVESTIGADORES
Créditos de la imagen: Freepik.com 
https://www.freepik.es/index.php?goto=74&idf
oto=774619 
Art. 5, Ley 26.899
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICO -TECNOLÓGICA
“Que la producción científico-tecnológica referida 
precedentemente abarcará al conjunto de documentos (artículos 
de revistas, trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre 
otros), que sean resultado de la realización de actividades de 
investigación, incluyendo datos primarios de investigación.”  
Considerandos, Res. 735 - E/2016
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BENEFICIOS DEL REPOSITORIO
❏ Mayor visibilidad e impacto.
❏ Mayor difusión. 
❏ Enlaces estables.
❏ Preservación a largo plazo.
❏ Indicadores.
  
❏ Permite comunicar en acceso abierto el resultado 
de su investigación y cumplir con la normativa 
vigente.
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BENEFICIOS DEL REPOSITORIO
❏ Mayor visibilidad, impacto y difusión.
❏ Preservación a largo plazo.
❏ Indicadores.
  
❏ Reunir toda la producción intelectual de la 
institución.
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BENEFICIOS DEL REPOSITORIO
❏ Visibiliza la inversión pública en 
investigación.
  
❏ Reduce la brecha de acceso a la 
información.
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FINANCIAMIENTO ESTATAL
“Se entiende por financiamiento total o parcial con fondos públicos, a la inversión 
que el Estado realiza ya sea de forma directa, (como el pago de salarios, 
incentivos, subsidios, etc.), o indirecta (el acceso a bibliografía científica 
adquirida con fondos públicos, la utilización de la infraestructura de las 
instituciones y organismos, el uso de insumos y equipamientos, el financiamiento 
total o parcial de viajes, etc.) para el desarrollo de la actividad científica, 
tecnológica y de innovación.”  Anexo I, Res. 735 - E/2016
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PLAZOS PARA LA DIFUSIÓN EN ABIERTO
“[...] no excederán los SEIS (6) meses desde la fecha de su 
publicación oficial o de su aprobación por una autoridad 
competente y, en el caso de los datos primarios, estén 
disponibles públicamente dentro de los CINCO (5) años 
contados desde el momento de su recolección.”  Art. 9.2,  Res. 735 - 
E/2016
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INCUMPLIMIENTO
“El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte 
de las instituciones y organismos referidos en los artículos 1º y 2º, y 
por parte de las personas enumeradas en el artículo 5º, los tornará 
no elegibles para obtener ayuda financiera pública para soporte de 
sus investigaciones”.  Art. 8, Ley 26.899  
Base de Datos de Personas no Elegibles. Cap. V, Res. 735 - E/2016
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EXCEPCIONES
❏ Producciones protegidas por derechos de propiedad industrial.
❏ Acuerdos previos con terceros no alcanzados por la Ley 26.899. 
(Medie financiamiento)
❏ Investigaciones que deban mantenerse en confidencialidad (con 
justificación institucional de los motivos).  
❏ Derechos personalísimos (honor, intimidad, imagen).
Art. 9.5,  Res. 735 - E/2016
METADATOS JUSTIFICACIÓN
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REPOSITORIO HIPERMEDIAL
El Repositorio Hipermedial UNR es un repositorio 
académico abierto creado para archivar, preservar y 
distribuir digitalmente en variados formatos tanto 
materiales de enseñanza y aprendizaje como la 
producción científica de Investigación y Desarrollo (I+D) de 
los profesores, profesionales e investigadores de la UNR.
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LA FBIOyF EN EL REPOSITORIO HIPERMEDIAL
❏ ESTRUCTURA DE COMUNIDADES.
❏ ESTRUCTURA DE SUBCOMUNIDADES.  
❏ COLECCIONES.
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Biblioteca Central de la Facultad
¿Cómo acceder? a través de la página de la biblioteca, se publicó un acceso 
directo hacia la comunidad específica de nuestra Facultad. 
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COMPROMISO DE LOS DIRECTORES ACADÉMICOS
➔ SER AGENTES DE CAMBIO CULTURAL.
➔ PROMOVER EL REPOSITORIO EN SU DEPARTAMENTO.
➔ ASEGURAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN HACIA LA 
OFICINAS IMPLICADAS.
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COMPROMISO DE LOS INVESTIGADORES
● PARTICIPAR EN EL REPOSITORIO DEPOSITANDO EL PRODUCTO DE SU 
INVESTIGACIÓN FINANCIADA CON FONDOS PÚBLICOS.
● ASEGURAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN HACIA LA OFICINAS IMPLICADAS.
● COMPLETAR Y ENTREGAR LAS AUTORIZACIONES. 
● GESTIÓN DE SUS CERTIFICADO DE DEPÓSITO.
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SERVICIOS DEL REPOSITORIO
❏ Servicio de búsqueda.
❏ Estadísticas (acceso, descargas, 
depósito, etc.)
❏ Capacitación.
❏ Preservación a largo plazo.
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ETAPAS DE TRABAJO
1a ETAPA: ARCHIVO DE INVESTIGACIONES Y TRABAJOS 
FINALES 2013 - 11/2017
2a ETAPA: ARCHIVO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL 
11/2017 -
3a ETAPA: PROMOCIÓN, VISIBILIDAD, SERVICIOS, 
TUTORIALES, ETC. 
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DOCUMENTOS PRIORITARIOS
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DEPÓSITO DE LOS DOCUMENTOS
● AUTOARCHIVO: en una primera instancia probaremos con el autoarchivo 
a cargo de los investigadores. Esperamos que comprendan la necesidad 
de realizar el depósito y sean agentes de promoción al interior de su 
comunidad. 
● DEPÓSITO MEDIADO
● RECOLECCIÓN DE CONTENIDOS
MUCHAS GRACIAS
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Bibl. Fernando Díaz Pacífico
biblioteca@fbioyf.unr.edu.ar 
